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LA PoRTE, Maria Teresa. La política europea del régimen de Franco 1957-1962.
Pamplona, EUNSA, 1992.
Maria Teresa La Porte es una joven investigadora y docente vinculada al De-
partamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Navarra.
En el libro que comentamos realiza un análisis detallado y muy documentado
—la labor de archivo ha sido completada con numerosas fuentes orales— del pri-
mer contacto del gobierna franquista con la Europa democrática: la solicitud de
ingreso de España en la CEE, el 9 de febrero de 1962.
Según la autora, la incidencia política de este hecho es triple, ya que «reforzó
las reformas económicas que se habian comenzado, no produjo ningún cambio po-
litico significativo de evolución hacia la democracia y puso de manifiesto numero-
sas tensiones que pervivian latentes en la España de Franco».
Maria Teresa La Porte se remonta a 1957 para contextualizar la petición de aso-
ciación de España a la Comunidad Económica Europea. Y ello, no sólo porque en
aquel año se firma el Tratado de Roma, sino también por el significativo cambio
de gobierno que en febrero de ese mismo año sucede en nuestro pais y que supon-
drá el pasa de una política económica autárquica a otra neoliberal.
A partir de aqui la autora estudia cronológicamente los precedentes y las con-
secuencias de las medidas económicas adoptadas por Ullastres y Navarra Rubio,
medidas que La Porte vincula al cambio generacional que por entonces tenia lugar
en España.
El libro concluye con una interpretación de cuáles fueron los motivas por los
que no se aceptó la petición española de integración en la CEE. Según la autora,
en 1962 se debatía en el seno de esta organización europea la posibilidad de adop-
tar un modelo supranacionalista o confederal, y ello contribuyó mucho más a de-
terminar la negativa de ingreso que la no existencia de libertades democráticas en
nuestro país.
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HEINRIcH, Lutz, Reforma y contrarreforma, Alianza Universidad, Madrid 1992,
413 págs.
Con esta obra, Heinrich Lutz emprende una magnífica labor divulgativa sobre
el estada en que se encuentran los trabajos de investigación globales y específicos
sobre la «época del absolutismo» y los supuestas que dan un carácter propio a la
Edad Moderna. Este libro, publicado en alemán en 1982, está fundamentalmente
diseñado para ser libro de texto universitario y ofrece, alternativamente, un aná-
lisis general y estudios parciales de los hechos más significativos desde una óptica
tanto geográfica como socio-politica, sin descuidar los elementos culturales.
La primera parte confiere una extraordinaria importancia al binomio Refor-
ma-Humanismo como determinante del fortalecimiento de los Estados-nación tras
el fracaso de la idea de «Monarchia universalis», al tiempo que destacan los su-
puestos de la hegemonía española a lo largo del siglo xvi.
La segunda parte explica el fracaso de la política contrarreformadora de Feli-
pe II y cómo Francia aparece a partir de entonces como la nuevagran potencia con-
tinental. Simultáneamente el autor plantea el ascenso de Suecia en Europa sep-
